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a b s t r a c t
T he p o in t  i s  m ade u n e q u iv o c a lly  th a t  a s c i e n t i s t  cannot 
w ork w ith  a m odel and a m ethod  o f  s c ie n c e  u n c r i t ic a l ly  
d e r iv e d  from  so w e b o d y  e ls e .
M ethod , i t  .is s t a t e d ,  i n v o l v e s  th e  fo l lo w in g  co m p o n en ts  
and s ta g e s :  th e  r e s e a r c h e r ; a p ro b le m  a re a ; s y s te m a t ic  
r e f le c t io n  abo u t th e  m eth o d  to  be u se d ; a p p l ic a t io n  o f  
m eth o d ; te s t in g ,  e v a lu a tio n  and s y s te m a t iz a tio n  o f  in s ig h ts  
o b ta in e d ;  a p p l ic a t io n  o f  th e s e  in s ig h t s .
I n t u i t i v e  s c i e n t i f i c  p r a c t ic e  i s  not p o ss ib le  any m ore, 
th u s rea l and c a r e fu l  r e f le c t io n  about m ethod  i s  e s s e n t i a l .  
Linked to a g raph ic  r e p r e s e n ta t io n  o f  a m o d e l , t h e  a u th o r  
e x  p licc tL i^  v a r io u s  l e v e l s :  th e  m a c r o - p e r s p e c t i v e ,  t h e  
m e so -p e r s p e c tiv e  and th e  m ic r o -p e r s p e c t iv e .  T h e  i s s u e  
o f c o n te x t  a lso  e n t e r s  in to  th e  p ic tu r e  -  one d is t in g u is h e s  
b e tw e en  a m eso -co n  t e x t  and a m ic r o -c o n te x t . Fol low ing  
a d is c u s s io n  o f  th e  va lu e  o f  a s c ie n t i l  i c  m o d e l, th e  a u th o r  
goes on to  o u tl in e  a p r o s e  r e c e p tio n  m o d e l, w ith  d iagram  
a d d e d , b e fo r e  a n a ly s in g  a short, s t o r y  by  Jan  R a b ie , "D rie  
k a a lk o p p e  ee /  to  sam e" by way o f  th e  b e h a v io u r  o f  pronouns  
in  th e  s to r y .  T he s t r u c tu r in g  o f  co m p o n en ts  on th e  m eso-  
l e v e l  is a lso  in v e s t ig a te d  b e fo r e  a tte n tio n  i s  d ir e c te d  
a t th e  e x te r n a l  c o n te x t  o l t h e  a r te fa c t  ( t e x t ) .
METODE EN TRADISIE
Om nie te besin oor die metodologie van sy  wetenskap 
nie, bet.eken v i r  'n wetenskaplike of V) geslag wetenskaplikes
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dat die wetenskapsbeskouing en metode uit Yi ander ideologiese 
of tydkonteks onbevraagteken oorgeneem word. Daarom 
is  dit  noodsaaklik  dat elke wetenskaplike, ook die literatuur- 
wetenskaplike, vrae sal vra oor die begronding van die 
metode wat sy  wetenskapsbeoefening ten grondslag lê.
Metode kan geformuleer word as die werkwyse van Yi wetenskap­
l ike om vanuit 'n bepaalde vertrekpunt Yi bepaalde wetenskaplike 
doel te bereik. Dit stem ooreen met die etimologie van 
die woord 'm etode ',  wat ontleen i s  aan die G rieks odos 
(navolging) en mctergomoi (mik na). Metode het verband 
met die volgende betrokkenes, komponente en stadia by 
en van Yi navors ingsaksie:
* kensubjek (die navorser met sy  besondere wetenskaplike 
toerusting, waarvan metode h deel vorm);
*  Yi probleemgegewe in Yi bepaalde veld van ondersoek;
* s istematiese besinning oor Yi werkwyse om die insig 
te ve rk ry  in die probleem: vertrekpunt, ondersoek proses, 
doe l;
*  toepassing van metode: sistematiese handelwyse om doel 
te bereik;
*  toetsing, evaluering en sistematisering van insigte;
*  ontginning en aanwending van insigte.
Benewens die feit dat intu'itiewe beoefening van die wetenskap 
skaars  nog moontlik is in Yi tyd soos ons s 'n ,  waarin 
die werk likheid  as ingewikkeld beskou word en die woordkuns 
dienooreenkomstig ook ingewikkeld is ,  kom intu’itiewe weten- 
skapsbeoefening neer op Yi eenmetodebenadering, en is 
Yi intu'itiewe metode moeilik oordraagbaar. Besinning oor 
metode maak wetenskaplike toerusting dus aanpasbaar en 
oordraagbaar.
WETENSKAPSMODEL
Vir die doel van hierdie besinning oor literêre metodologie 
word die wetenskapsmodel wat deur B. Duvenage (1981)
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ontwikkel is ,  aangepas v i r  benadering van die letterkunde. 
Dit is  Vi kontekstuele mode) wat uitgaan van Yi spektrum 
van perspektiewe wat re levant is v i r  die beoefening van 
die besondere wetenskap, in h ie rd ie  geval die literatuurweten- 
skap, soos graf ies  voorgestel in figuur 1.
Perspektiewe
Hierdie sub.iekgeoriënteerde wetenskapsmodel poneer drie 
perspektiewe van die kensubjek (navorser) op die werk l ikhe id : 
Yi makroperspekt ief, dit wil sê Yi oorkoepelende ideële 
kyk op die werk l ikhe id  en wat die wetenskaplike se hele 
benaderinq van die werk l ikhe id  kleur; Yi meso- of middel- 
perspekt ief,  waarvolgens die kensubjek in ooreenstemming 
met sy  makroper'-.pektief Yi bepaalde teoretiese uitgangspunt 
aanvaar, en Yi m ikroperspektief  of objekgesentreerde perspek-  
t ie f .
M a k r o p c r ' i p v k l  i o f
Hierdie wetenskapsmodel s l uit aan by die Wyshegeerte 
van die Welsidee van Herman Dooyeweerd ( 1955: 4), wat 
die Kosmos in die l ig  van die S k r i f  sien as Yi gebroke 
verskeir lenheid  van eng verweefde, interafhanklike modale 
aspekte, wat elk sy  spes if ieke  soewereiniteit in Yi temporele, 
relatiewe samehany van betekenis v ind, met ander woorde 
dat alle kennisterreine waarmee die mens gekonfronteer 
word, eers saam betekenis kan hê in Yi transendentale 
idee, wat v i r  die Christen op Godsopenbaririg berus. Yi 
Belangrike voorwaarde v i r  wetenskapsbeoefening is dat 
h ierd ie  modale rispekte of wetskringe van die temporele 
werk l ikhe id  korrpleer met terreine van die menslike ervaring, 
elk met sy  eie beteken iskern. Alleen in die mate waarin 
h ierd ie  korre las ie  bestaan, kan die mens, in besonder 
die navorser, kragteris die roeping wat hy ontvang het, 
onder andere deur inqebore vermoëns en gevonde geleenthede, 
insig verwerf in die ervaringsfeer waarop hy met sy  talente 
aangewys is.  V ir  mense met aanleg v i r  die taal en die
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kuns, kreatief (k le iner in getal) sowel as reseptief (baie 
meer in getal), is die aangewese aspek van die werk likheid 
om te ontgin, die woordkuns, dit wil sê die werk likheidsterre in  
waar die linguale en die estetiese kringe oorvleuel.
F1GUUR 1
WETENSKAPSMODEL VIR DEELONDERSOEK
K S :  K o m p e t e n s ie  
W e t e n s k a p s m o d e l  
Trad ls ie
B e sk ou ln g  v. Objek
K O N T E K S T E
So s la a l.T yd
Genologles,
T ipo log ies
INS IGTE
Tek s ln s lg
Evaluerlng
Teksmoontllkhede
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Die kril.eria waarvolgens Dooyeweerd die interafhariklike 
en verweefde modale aspekte van die werk l ikhe id  van 
mekaar onderskei, word hier tersyde gelaat, en so ook 
die norme v ir  elke wetskring. Wat hier wel van belang 
is ,  is  s y  ponerinq van harmonie as die betekeniskern 
van die estetiese (Dooyeweerd 1955: 128). V ir  die ervare, 
toegeruste kensubjek op die terrein van die woordkuns, 
naamlik die l iteratuurwetenskaplike, i s  die basis  van 
hie rd ie  harmonie die harmoniese eenheid tussen woord 
en ervarinq. tot stand gebt ing deur h outeur wat Yi eenheid 
is  van verst.and, wil gevoel en re lig ieuse gerigtheid - 
met die onq op re sepsie  deur Vi soortgelyke leser. Vir 
benadering van die woordkuns en die literatuurwetenskap 
is  dit  van belang dat die moontl ikheid om die woordkuns 
te geniet Yt un iversele ve rskynse l is ,  en dus ontwikkel 
kan word, byvoorbeeld in Yi onderr igs ituasie.
M eso p fírsp ek t io f
Waar die mak roperspektio f  Yi f i losof iese  ingesteldheid 
is ,  is  die mesoperspektief Yi li terêr teoretiese ingesteldheid 
wat daaruit voortvloei. Die moderne literatuurwetenskap 
kan profiteer van die dwalinge en winste van Yi verskeidenheid 
teorieë wat elk een of ander waarheidsmoment bevat., en
- hoewel meesal eensydig en beperk - in die geskiedenis 
van die besondere wetenskap as uitgangspunt v ir  Yi wetenskaps­
beoefening gegeld het. Die literatuurwetenskap toon in 
hierdie opsiq 'n du ide like  ontwikkeling van die Aristot.eleaanse 
mimesist.eorie na die creatioteorie, die vrugbaarder formalisme 
en uiteindelik na die struktura lisme en die resepsionisme, 
wat, ten spyte van onontbeerlike nuwe irisigte, tog weer 
die gevaar van Yi nuwe eensydigheid inhou. Die re sepsie - 
estetika het egter die sleutel geword waarin literatuurweten- 
skap l ike s  tans hulle bevindinge maak en uitdruk. Die 
aanvaarbaarste teoretiese beleid is  om die beste insigte 
van bekende t.eorieë binne die kader van die makroperspektief 
van jou eie qekose model te betrek en, indien nie in Yi 
wydaanvaarde jargon nie, dan tog in gemotiveerde terminologie
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te hanteer.
M ik r o p e r s p c k t ie f
Dit is  die vlak waarop die insig van die wetenskaplike 
ondersoeker in sy  objek eerstens berus. In die literatuurweten- 
skap is  h ierd ie  objek die literêre kommunikasieketting 
waarvan die literêre teks of artefakt die kern vorm. Uit 
reseptiewe oogpunt gesien k ry  die kunswerk eers vo lledig 
in die ervaring  van die leser gestalte as noodwendige 
korrelaat (harmoniese eenheid) van taalgegewe en (oorspronk- 
l ike )  w e rk l ikhe id s in s ig .  Hierdie kommunikasieketting tussen 
outeur (sender) en leser (ontvanger) kan uitgedruk word 
in Yi generatiewe model (uit die oogpunt van die voortbrenging 
deur die outeur) of resepsiemodel (uit die oogpunt van 
die leser) afhangende vanuit watter oogpunt die kunswerk 
benader word. Vanuit Yi subjeksbenadering of le sersperspekt ief  
op die kunswerk is  dit  logies om Yi resepsiemodel daarvan 
te ontwerp.
Kontekste
In ons tyd is  dit ondenkbaar dat Yi wetenskap in iso lasie  
bedryf word. Ook die literatuurwetenskaplike wat Yi Chr iste l ike  
wetenskaplike benadering nastreef, beoefen sy  wetenskap 
binne Yi Chr iste l ike  wetenskaplike gemeenskap. Prakties 
impliseer dit  samewerking met ander wetenskaplikes om 
raakpunte tussen wetenskappe te identif iseer en kennis 
uit te ruil in verband met wetenskaplike metode en kommuni- 
kasie (hoe om navorsingsresultate aan mekaar en na buite 
besk ikbaar te ste l).
M eso ko n tek s
Die literatuurwetenskap word begrens deur ander wetenskappe 
soos die taalwetenskap, sosia le wetenskappe, die semiotiek 
as deelwetenskap en ander kunswetenskappe, waarmee die 
literatuurwetenskap in mindere of meerdere mate moet
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rekening hnu en nuttig gebruik maak, soos met die benadering 
van die woord in hierdie st.uk ge lllustreer word.
M ikrokon tcks
Op die m ikrovlak  van wetenskaplike arbeid is  die navorser 
as kensubjek met sy  wetenskaplike toerusting (soos uiteengesit 
in figuur 1) geriq op die data uit s y  veld van ondersoek: 
die literêre werk soos dit voortgebring word deur die 
outeur en mede-vergestalt  word deur die leser by resepsie, 
met inagneming van die interne en eksterne konteks daarvan, 
naamlik die kulturele konteks oor die algemeen en ook 
die genoloqiese en t ipo logiese konteks. Hiervandaan verwerk 
die literatuurondersoeker die data tot geïntegreerde insig, 
evalueer die kunswerk, open die onderskeie moontlikhede 
daarvan en omlyn sy  insigte aan die gemeenskap van wetenskap- 
l ike s  en, indien moontlik aan die gewone gemeenskap as 
geheel.
Waarde van Yi wetenskapsmodel?
Met so Yi wetenskapsmodel is  die aannames, waarsonder 
geen wetenskaplike arbeid kan geskied nie, vanuit die 
benadering van die wetenskaplike gesistematiseer. Dit 
maak nie alleen die insigte van die beoefenaar oordraagbaar 
nie maar verskaf  ook Yi geheelbeeld van h ierd ie  insigte, 
sodat die wetenskaplike, ook wanneer hy s legs Yi enkele 
aspek van sy  veld van ondersoek bestudeer en slegs Yi 
onderdeel van sy  metode in werking stel,  steeds die rigtingge- 
wende du ide l ikhe id  van die geheelbeeld kan sien.
pROSAREsr. p s h : m o d e l
Figuur ?. is 'n uiteensetting van Yi prosawerk gesien vanuit 
die oogpunt van die leser, dus Yi p ro saresepsiemodel. 
Dit wil Yi voorste ll ing gpc van hoe die ingeligte leser 
via die taalmedium op mikrovlak (woord, metafoor, motief, 
s imbool, s in) komponente van die woordkunswerk uit die
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teks as artefakt konstrueer tot wêreld, gedra deur die 
Ualmedium en deurstraal deur die v is ie  van die abstrakte 
outeur. Die model wil grafies voorstel dat die woord en 
sy moontlikhede tot in die fynste besonderhede van die 
mikrovlak van die kunswerk die invalspoort is  v i r  alles 
wat hy die leser opgeroep word en dus die basis vorm 
van die literêre kommunikasie tussen die implis iete outeur 
as organiserende instansie by die voortbring van die teks 
met die oog op resepsie deur die implis iete leser. Vir 
h ierdie doel skep die outeur die vertelinstansie, wat 
ook Yi personasie in die werk kan wees. Die wêreld van 
die prosawerk, die som van die komponente (tyd, ruimte, 
fabel/sujet en personasies) bevat Yi basis  waarop die kunswerk 
as woordwêreld op grond van ooreenstemming met die w erk l ik ­
heid wat die leser ken, daarna verwys en dit moontlik 
maak dat die leser op die kunswerk kan reageer. Die 
mees abstrakte aspek van die kunswerk lê op die makrovlak 
of ideële vlak van die moeilik agterhaalbare v is ie  van 
die abstrakte outeur.
DEELONDERSOEK NA DIE NAAMWOORDGEDRAG IN 'N RAB IE- 
VERHAAL: "DR IE  KAALKOPPE EET TESAME"
Hoewel hierdie kortverhaal Yt ingewikkelde geheel is, 
kondig die titel daarvan Yi sleutelaspek aan, wat l ig  werp 
op die naam woordgedrag in die verhaal. Dit lê opgesluit 
in die woord "kaalkoppe ", met die betekenis 'mense met 
k aa lkoppe1, wat dus sinekdogeies verwys (Gr. syn + e k d o k h ë  
= saam opneem), deur middel van Yi gedeelte na Yi geheel 
verwys - Yi soort metonimie (naamverw isse l ing). Deur met 
Yi woord v i r  Yi deel na die geheel te verwys,  word Yi 
s truktuurprins ipe van ontleding of afbraak in die titel, 
wat beskou kan word as die implis iete outeur se kernagtige 
samevatting van die verhaal, aangekondig.
Die verhaal begin met uiterste teenstellings van Yi sinekdogetese 
uiting in Yi versamel woord "d r ie -eenhe id " en Yi woord met
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FIGUUR 2
P R O S A R E S E P S I E M O D E L
Biografiese Outeur 
(Kompetensie)
4 I
Implisiete outeur
Implisiete leser
m *
K S Naïewe leser 
Ingeligte leser
17?
s irku lê re  konnotasie "rondom" (reël 1 ) . *
"Dr ie-eenheid" herhaal "d r ie "  en "tesarae" in die titel, 
in ooreenstemming met die aandmaaltydsituasie. Hierdie 
metaforiek het Vi belangrike implikasie  v i r  die verhaal. 
Die versamelbeeld "d r ie -eenhe id ",  gebruik met getalsbetekenis, 
"d r ie " ,  dra die konnotasie van "groter eenheid", selfs 
"he i l ige  eenheid" of "he il ige  d r ie ".  Daarteenoor word 
"kaa lkoppe " en sy  sinonieme tien keer in die verhaal herhaal en 
eindig die verhaal met die pejoratiewe metafoor "soos verrotte 
pampoene" daarvoor (r.  40). Na hierdie voorlopige verkenning 
van die verhaal uit h ierdie oogpunt, kan nou woorddata uit 
hierdie oogpunt uit die teks versamel word. Onderstaande 
tabel dui die afbraak van die kaalkoppe teenoor die naamwoorde 
v i r  die ander mense en die kelnerfiguur aan:
Reëlnr.
1.
5.
8 .
10.
15.
Kaalkoppe Ander
Drie-eenheid kaalkoppe 
kaal krone
eierdoppe (metafoor)
monsteragtige misge-
boortes (metafoor)
dril lende wange
monde, verdwergde beentjies
veelvoudige kenne kelner
monde wat oopgaap
bolagtige neuse, oë
voue van wange
(kliënte) ander mense
drie kaalkoppe 
drie eters 
drie kaalkoppe 
vliegende hande 
monde menslike vorms 
arms, bene, 
borste, k inder- 
hofie
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2 0 .
25.
30.
35.
40.
drie kaalkoppe
wange
monde
drie kaalkoppe 
oe
een kaalkop
twee kaalkop
derde (kaalkop) 
mond
drie kaalkoppe 
hande vlieg 
kwylende monde 
oë
bulte van wange 
eie vingers
stukk ie  uit mekaar se lywe 
liggame
warreling van monde 
drie kaalkoppe glimwit 
doppe oopgekraakte eiers 
(metafoor)
drie verrotte pampoene 
( metafoor)
stukke mensvlees
kring toeskouers 
jong meisie lid 
van l id  
boonste helfte 
van Vi man
skreeuende vroue- 
hoof
restaurant (meto-
nimie)
toeskouers
borde v le is  
kelner
die kelner
Die gebruik van naamwoorde wat h ier uit die teks gelig 
is,  gee Vi beeld van die aftakeling van die mens wat in 
die verhaal verwoord word. Cloete (1980) se opmerking 
oor Vi ' k r i s t a l l i s e r i n g '  en ook oor die kortheid van die 
verhaal klop hiermee. Fyner besonderhede oor die vergestalt ing 
van afbrank in die woord verdien nog aandag:
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In die metafoor "soos drie verrotte pampoene" lê die afbraak 
in die verlaging van bestaansvlak in die woord, van die 
menslike na die d ie r l ike  ("doppe oopgekraakte e ie r s " )  
en uiteindelik na die plantaardige, en inderdaad ironies 
vergane ( "ve rro tte " )  vrug (pampoen).
Die groteske spel met deelnaam woorde wat dui op ondergang 
en vernietiging word kunstig versterk  met moontlikhede 
wat die taal bied:
In die woordgroep "verdwergde beentjies" word verk le ining 
met groteske effek naas die hiperbol iese woordgebruik 
in "monsteragtige misgeboortes van dril lende wange en 
monde" (r.  5,6) gebru ik. Die h iperbol iese  woorgebruik 
in die groteske metafoor "monsteragtige misgeboortes" word 
gerugsteun deur a lliterasie.
Effektiewe kontraswerking vind verder plaas deur die 
onaangeraaktheid van die kelnerfiguur teenoor die aftakeling 
van die oorspronk l ike  "kaalkoppe " tot die verletter l ikte 
gebruik van die woord v ir  die oorb lyfse ls  wat die kelner 
seëvierend in die v u l l i sb l ik  gooi en die afbraak in eksp l is ie te  
meedeling en die naam woordgebruik in die verhaal voltrek 
word.
Te midde van die afbraak is daar voortdurend Yi kontrasterende 
sirke lmotief  aanwesig, wat die negatiewe van die afbraak 
effens demp met Yi heelhe ids imbool. Dit lê versteek in 
die rondheid van "k rone",  "e ierdoppe",  "bolagtige neuse", 
totdat "k r in g  toeskouers" in reel 26 Yi duidelike kontras 
met die aftakelende eters vorm. Pas daarna begin die 
aftakeling van die heel kring toeskouers egter ook, soos 
blyk uit woordgroepe soos "skeur haar lid  van l i d "  (r. 
29) en "boonste helfte van Yi man". Uiteindelik word die 
"e ierdop"-metafoor van reel 2 voltooi in die gebroke rondheid 
van die eiermetafoor van reël 40: "kaalkoppe ... soos 
doppe van oopgekraakte e ie rs " .  Die aftakeling word ook 
oorgedra op die ruimte, soos gemanifesteer in die enigste
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omkering van die woordvormingstegniek deur die implis iete 
outeur in die metoniiniese gebruik van die omvattende 
v i r  die inhoud in "d ie  restaurant loop leeg" (r .  32).
Strukturer ing van komponente op die mesovlak
Om die woordgedrag tot sy  reg te laat kom binne die 
kommunikatiewe ketting van h ie rd ie  kortverhaa l,  moet 
verder gelet word op die interne en later die eksterne 
konteks van die verhaal.
Die wêreld wat deur die samehangende aanwending van 
die woord by die leser opgeroep word, berus op die 
gekonsip ieerde personasies wat handel binne' die kousale 
orde van Yi fabpl binne Yi sekere tydruimte in Yi sekere 
tydorde gerapporteer vanuit Yi manipulerende perspektief. 
Die drie  kaalkoppe in die verhaal is  na die t rad is ie  van 
die kortverhaal eensydig gebeeld, insoverre  hulle perspekt iw ies  
verwring word tot koppe met verdwergde beentjies, vliegende 
hande, gapende monde en Yi liggaamsbou wat getuig van 
voortdurende oorvoeding (hulle  oe verdwyn in die voue 
van hulle wange). Yi Sterk kontras met hulle word geskep 
in die lang skraa l,  dun (honger?) swyende kelner in sy 
swart aandpak. Ten spyte daarvan dat die kelner uiteindelik 
seëv ier en daar aanduidings is dat ook hy sy  gewone 
aktiwiteit  voortsit , val Yi sterk fokus op die kaalkoppe, 
soos b lyk  uit hulle vermelding in die titel, dat die verteller 
meer oor hulle rapporteer en dat hulle die f igure is wat 
die meeste ontwikkeling toon en genuanseerd aangebied 
word, en wie se lotgevalle tot die tragiese einde gerapporteer 
word. Daartnenoor is  daar beperkte vermelding van die 
kelner en gebrek aan nuanses by hom as hulle teenspeler. 
Die fabel van die vernietigende eetmaal verloop streng 
kousaal op surreële vlak en word streng chronologies aangebied 
om die effek van Yi onontkombare noodwendige afloop van 
so Yi a llesoorheersende vraatsug by die eters te skep. 
Deur die surreële aanbod en die absurd ite it  van die handeling 
van die kaalkoppe word die leser gemanipuleer om die
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verhaal allegories te lees. Dus: die kaalkoppe is  simboliese 
persone, en die eethandeling is  estetiese korrelaat van 
Yi ooreenstemmende handelingsituasie in die werk l ikhe id , 
waarna die verhaal verwys. Tydruimtelik  is die eethandeling 
gesitueer in Yi k laa rb ly k l ik  openbare restaurant, waarskynlik  
in die aand, te oordeel aan die vermelding van ligte in 
die eerste reel, en die vermelding van die aandpak van 
die kelner. Verdere objektiewe tydverw ys ings  ontbreek; 
"d ie  volgende dag se maal" (in die slotreël kwalifiseer 
nie die aandsituasie van die maaltyd nie maar kan ook 
bloot. Yi herhaling van die gebeelde swelgery aandui.
In ooreenstemming met die afsydige houding van die verteller, 
wat die duide likste b lyk  uit die metafore, byvoorbeeld 
"e ierdoppe, oopgekraak tot misgeboortes" wat v i r  die 
kaalkoppe gebruik word, getuig die perspekt ief van die 
derdepersoonverte ller van Yi d istansiër ing tussen verteller 
en objek. Die kaalkoppe word oral van buite beskou 
en na hulle voorkoms be sk ry f  en u iter l ike  handeling, soos 
dat hulle "kwylend van ongeduld" (r.  16) is  teenoor die 
toeskouers, wat in afgryse vlug. Die verteller dring nie 
deur tot méér as hulle k la a rb ly k l ik e  hongsr en vraatsug 
as motivering v i r  hulle geobsedeerde optrede nie - Yi 
d istansiër ing wat korreleer met die eensydigheid van hierdie 
f igure.
Eksterne konteks van die artefakt (teks)
"D r ie  kaalkoppe eet tesame" ve rskyn  die eerste keer in 
die bundel 21 in 1956. Ook al uit die datering van die 
teks van sy  roman M ens-aileen met die datums 1950-1955 
en Parys  as die plek van ontstaan, gee Jan Rabie te kenne 
dat hy in hierdie vyf  jaar in Yi Europese situasie, dié 
van Europa van die Tweede Wêreldoorlog, ge sk ry f  het. 
Met die titel van sy  tweede bundel kortverhale, naamlik 
Dak kam er en aq terp iaas  (1957) waarin soortgelyke verhale 
as in 21 opgeneem is,  verwys hy k la a rb ly k l ik  b iografies 
na Yi dak kamerverb lyf  waar die verhale ontstaan het.
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Tipologies stein "D r ie  kaalkoppe eet tesame" ooreen met 
die werk van die surrea l is te , wat na die verwoest.ing van 
Wêreldoorlog 1 hulle toevlug tot die irras ionele in die 
kuns neem in reaks ie  op die menseslagting wat deur die 
maghebbers, wat oor die lot van miljoene mense beskik 
het, veroorsaak eri deur God toegelaat is.
Dat die verhaal in Afr ikaans  in die vyft igerjare  ge sk ry f  
is en dat h ier na "d r ie -eenhe id "  verwys  word, impliseer 
Yi leser uit die Ch r iste l ike  kultuur, waarin aandmaaltyd 
binne gocisdienstige konteks Yi betekenisvolle rituele geleentheid
Interpretasie
Omdat d it  nie die werkwyse van die woordkuns, altans 
die van hoé gehalte, is om eensydig te ' s ê '  nie, kan 
Yi interpretasie van Yi woordkuns werk net interpretasiemoontlik- 
hede blootlê. In h ie rd ie  geval moet die ingeligte leser 
let op die volgende wysers  in die kommunikasieketting 
(narratiewe d iskoe rs )  van die verhaal:
* Die aanbod van var ias ie-en-patroon van die vergestalting 
van afbraak in die woordgedrag van die verhaal deur 
die effektiewe aanwending van strategiese middele.
*  Die wêreld wat tot stand gebring word deur die samehang 
van die ve rsk i l lende  komponente van die verhaal.
Die paradoksale metafoor "dr ie-eenhe id  kaa lkoppe" (r. 
1), met sy  kontras tussen versamelwoord en sinekdogee 
v i r  die f igure wie se groteske eetmaal die kernverloop 
van die verhaal vorm, verskaf  Yi sleutel v i r  die vertolk ing 
van die verhaal teen die agtergrond van die kult.urele 
konteks van die artefakt, soos reeds aangedui. Gesien 
in die l ig  daarvan dat die kaalkoppe oor die lot van 
die mense en uiteindelik  ook van mekaar be sk ik ,  gee aan 
"koppe "  as kornagtige, 'g e k r i s ta l i s e e rd e '  woord die moontl ikheid 
om Yi wyer reeks betekenisvelde te dra. Dit maak die
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interpretasiesprong van "koppe " na "hoofde" (maghebbers, 
le ie rs)  en/of " in te ll igents ia " binne die verhaalsamehang 
en teen die agtergrond van sy  eksterne konteks moontlik. 
In ooreenstemming met hierdie allegoriese interpretasie, 
sou hulle "v ra t ig e "  "w e llu s "  (r. 8, 21) die semantiese 
waarde van 'h e b su g ',  'm agswellus '  kon k ry .  Die beskrywing 
van hierdie f igure met die metafoor "d r ie -eenhe id " kan 
dan dui op se lfvergoddelik ing  of verabsolutering van die 
rede (verstand). die se lfvern ietiging en ondergang van 
hierdie 'gode ' saam met hulle slagoffers kan dan die 
tragiese gevolg wees van die openbare euwel van magsm isbru ik , 
ge'instigeer deur die swyende "ke lne r ".  Cloete (1980) plaas 
h ierd ie  f iguur binne die t rad is ie  van demoniese figure 
in die letterkunde.
So Yi vertolk ing van die verhaal het inderdaad implikasie  
v ir  die makrovlak van die verhaal. As die tema gesien 
word as se lfvergoddelik ing  of magsmisbruik of as die 
ondergang van die Westerse (C h r is te l ike ? )  beskawing, 
bied die aftakeling van die drie-eenheid die moontlikheid 
om vertolk te word as die aftakeling van die heersersfigure 
aan wie assos ias ie  met die C hr iste l ike ,  met die Christendom 
geheg word; dus by implikasie  met die aftakeling van 
die Godsbeeld in na-oorlogse bedeling. Van die ander kant 
bekyk,  roep die swyende kelnerfiguur die beeld op van 
die toelaat van vernietigende magte om die mens ten gronde 
te r ig  in die afwesigheid van die bewarende God. Ten 
spyte van die oopslaan van die moontlike wat hier aangedui 
is,  is Yi meer onuitwisbare beeld van die noodlottigheid 
van die afgrond van die vern iet ig ings- en selfvern ietigingsneiging 
by die mens, wat by die leser opgeroep word.
TERUGBLIK
Die bedoeling was om vanuit die noukeurige ontleding van 
Yi enkele aspek van die gekose verhaal ander aspekte 
van die verhaal meer terloops te betrek en so tot Yi gelieelbeeld 
van die betrokke woordkunswerk te kom. Daarlangs moes
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die geheelbeeld van beide wetenskapsmodel en pro sa resepsie - 
model geplaas word om te i l lustreer watter waarde dit 
kan hê ora 'n raamwerk van Yi wetenskapsmodel en Yi raamwerk 
van die model van abstrakte kenmerke wat Yi genre, poësie, 
drama maar in h ie rd ie  geval epiek, werk lik  is,  by wetenskap­
like  ondersoek byderhand te hê. Dit moes ook die verband 
tussen f i lo so f ie ,  in die besonder wetenskapsfilosofie, vak- 
wetenskap en veld van ondersoek, met ander woorde die 
kiinswerk as w erk l ikhe id ,  vanuit literêre oogpunt i l lustreer.
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